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Вирішення цих проблем можливе за рахунок використання досвіду 
зарубіжних компаній у сфері управління інноваційними процесами, які 
необхідно адаптувати до умов розвитку економіки України. Це 
вимагає поліпшення державного регулювання інноваційної діяльності, 
застосування ефективних форм управління новими розробками, 
реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств, організації 
трансферу технологій, освоєння досягнень конкурентів у сфері 
діяльності підприємств, підвищення їх інвестиційної привабливості і 
конкурентоспроможності виробництва. 
В даний час теоретичну і методологічну основу дослідження 
складають наукові праці і методичні розробки провідних вітчизняних і 
зарубіжних фахівців в області управління інноваційними процесами в 
науково-технічній сфері, законодавчі і нормативні акти, що стосують-
ся інноваційної і інвестиційної політики держави, фінансування роз-
витку науково-технічної сфери, регулювання діяльності промислових 
підприємств. В процесі обґрунтування цілісної концепції адаптації 
підприємств до умов модернізації й інноваційного розвитку економіки 
України, розвитку теоретичних основ управління інноваціями, розроб-
ки методологічних принципів управління й обґрунтуванні пропозицій 
з формування багаторівневої структури управління нововведеннями 
використовують методи наукового відбору і системного аналізу. Для 
дослідження і узагальнення інновацій, аналізу їх видів і ознак викори-
стовують методи класифікації й угрупувань. При розробці пропозицій 
і рекомендацій, які направлені на вдосконалення показників 
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Теоретические и практические аспекты управления структурой 
источников финансирования деятельности предприятия с разной ме-
рой полноты рассматривались в трудах: А. Алпатова, В. Балашова, Г. 
Беляева,   А. Бивана, Г. Иванова, С. Ильдеменова, В. Ирикова, В. Кош-
кина, В. Леонтьева, И. Мазур, В. Шапиро, Е. Шиффер, С. Эстрина, М. 
Аистовой и др. Однако, несмотря на большое количество работ, по-
священных проблемам управления структурой задолженности и фи-
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нансового оздоровления предприятий, существует необходимость бо-
лее глубокого изучения методов и способов управления кредиторской 
задолженностью предприятия, как элемента комплекса мероприятий 
по выводу предприятия из кризиса. 
Актуальность проблемы управления кредиторской задолженно-
сти предприятия, при тотальной неплатежеспособности в условиях 
экономического кризиса, обусловлена несколькими причинами, глав-
ными из которых являются: длительный переход Украины к рыночной 
экономике; финансовая неустойчивость предприятий; повышенные 
финансовые риски предприятий в условиях нестабильности разви-
вающейся экономики; повышающаяся конкурентная борьба между 
компаниями и группами компаний в разных сегментах рынка; борьба 
за передел собственности и повторяющиеся циклы финансово-
экономических кризисов. 
На сегодняшний день у предприятий стоит проблема с выполне-
нием своих обязательств перед кредиторами, которая возникла в ре-
зультате влияния последствий финансово-экономического кризиса. 
Сохранение платежеспособности предприятия во многом зависит от 
способности эффективно управлять своими долговыми обязательства-
ми. Эффективность такого управления во многом зависит от приме-
няемой методологии и последовательности в реализации выбранной 
стратегии поведения по отношению к кредиторам, в связи с чем и воз-
никла необходимость рассмотреть проблемы и предложить различные 
способы управления долгами предприятия. 
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Побудова системи, при якій би нововведення (інновації) у всіх сферах 
організаційного процесу на підприємстві приводили б до нового 
якісного розвитку, як виробництва, так і управління ним, актуально 
для підприємств усіх галузей вітчизняної промисловості. Автором 
пропонується розглянути питання інноваційності на прикладі 
машинобудівних підприємств.  
Є стабільний попит на інновації у вітчизняному машинобудуванні, і, з 
ростом конкуренції на ринках машинобудівної продукції, він буде 
тільки збільшуватися. Однак, швидше за все, тільки великі українські 
